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ن مع العسر يسرافإن مع العسر يسرا, إ  
“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 










 كلمة الشكر و التقدًن
ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور انفسنا ومن سيآت احلمد هلل رب العادلُت ضلمده  
اعملنا من يهد اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىدي لو اشهد ان ال إلو االاهلل  واشهد ان زلمد 
 رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم, اما بعد.
كتابة البحث ففي ىذه الفرصة اجلميلة, شكرت الباحثة اىل اهلل تعاىل على توفيقو وعونو يف   
حىت تستطيع الباحثة ان تكتب وتنتهي ىذه الرسالة اجلامعة. لقد كتبت الباحثة ىذه الرسالة اجلامعة 
لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سرجنا يف كلية الًتبية و العلوم التدريسية اجلامعة 
تعاىل حتت ادلوضوع: " االسالمية احلكومية بوروكرتو. وادتت الباحثة الرسالة اجلامعية بعون اهلل 
مشكلة تعليم اللغة العربية يف فصل الثامن بادلدرسة ادلتواسطة االسالمية معاريف هنضة العلماء 
 االوىل سومبانج بانيوماس".
ويف كتابة ىذه الرسالة كثَت من مساعدة االساتيذ واالخوات, ولذالك يف ىذه الصفحة  
 ساعده, منهم: أرادات الباحثة ان تتقدم كلمة الشكر دلن قام
فضيلة الدكتور خالد ماوردي, الدكتور كعميد كلية الًتبية للجامعة االسالمية احلكومية  .8
 بوروكرتو.
باجلامعة  8الدكتور فوزي, ادلاجسًت كنائب عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية  فضيلة .3
 االسالمية احلكومية بوروكرتو.
قسم تعليم اللغة العربية للجامعة االسالمية فضيلة امحد سعيد احلج, ادلاجيستَت كرئيس  .0
احلكومية بوروكرتو وادلشرف يف فصل اللغة العربية "أ" للجامعة االسالمية احلكومية 
 بوروكرتو.
باجلامعة  0فضيلة دكتوراندوس يسالم احلاج, كنائب عميد كلية الًتبية والعلوم التدريسية  .4
 االسالمية احلكومية بوروكرتو.
 ز‌ 
اجستَت كادلشرف لكتابة ىذه الرسالة اجلامعة والذي أعطى السهولة يف حل فضيلة صبور ادل .5
 ادلشكالت اليت وجتها وتصويب كل االخطاء. جزاه اهلل أحسن اجلزاء.
 األساتيذ واألستاذات وادلوظفون للجامعة االسالمية احلكومية بوروكرتو. .6
ف هنضة العلماء األوىل فضيلة توفيق نورىداية, كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاري .7
 سومبانج.
فضيلة ترقية, سرجانا كادلعلم الدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف  .8
 هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماس.
سائر األسرة أب وأم الألحباء, أخي الكبَت نور فؤاد و أخيت الصغَتة نور عيٍت أستاذة  .9
نوغَتاىو اللتُت قد أعطاين علة ألن اكون ناجحة. أحبكما يف  وأخي الصغَت غاليو فاجر
 اهلل.
. أقول لكم شكرا جزيال مجيع األستاذي واألستاذٌب الذين قد علمٍت علوما نافعة مباركة .82
 على حسن خَتكم. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.
كومية بكلية الًتبية االسالمية احل 3280مجيع أصحايب يف دراسة اللغة العربية ادلرحلة  .88
 بوروكرتو.
صحابيت احملبوبة أمي ىٍت, فارزة احلسنة, النساء فطرياين, زكية اينيٍت, أصلي معرفة اجلنة,  .83
 لطيفة ادلوادة, فطريانا إيكا ولندري, مرأة الكرامة.
 وكل من يساعد الباحثة يف أكمال ىذه البحث .80
 اهلل تعاىل لعل اهلل أن غلزيهم أحسن اجلزاء ويرزقهم طول العمر يف التقوى إىل  





 هذه الرسالة أهدى الى:
 
اىل ادلكرم واحملبوب أمي توسية وأيب مخسُت, الذين يدعواين إىل اهلل تعاىل كل يوم 
 ويعطياين احلب الكبَت واالىتمام الكثَت ادلباحثة, 
وأخي كبَت نور فؤاد, وأخيت الصغَت نور ايٍت أستاذة, وأخي الصغَت غاليو فجار 
الدعاءحىت تنتهى الباحثة يف  نوغروىو, اليت تعطيٍت اذلمة, وألسرة الكبَتة الذين يعطوين 
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تكون من العناصر البشرية, وادلرافق ادلادية الداخلية مزيج ت التعليم  ىي مشكلة اليت حتدث يفمشكلة 
 تعليم اللغة م. فان التعليم االشكايل الذي ػلدث يفيتعلا لتحقيق اىداف بعضاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها و 
 بُت ادلشاكل اللغوية وغَت اللغوية. العربية متنوعة
التالمذ  زلاولة اليت سيعملمشكلة تعليم اللغة العربية و كيف لبحث عن ا دلعرفة  ىدف البحث ىو
اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل األستاذ عن تلك مشكالت يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة و 
 سومبانج.
 , البحث ادلوقعي الذي غلري يفيداين ىذا ااجمال ىو وصفي كيفي ىذا النوع من البحث ىو البحث ادل
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية معاريف هنضة العلماء االوىل سومبانج بانيوماس, موضوع البحث ىو الطالب ادلدرسة 
رئيس ادلدرسة, واالدارة و اللغة العربية,  ةاالستاذو فصل الثامن, اليف  ادلتوسطة االسالمية معاريف هنضة العلماء
للغة العربية يف فصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ادلدرسة, يف حُت ان موضوع البحث ىو مشكلة تعليم ا
يف حُت ادلستخدمة ىي طريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثائق معاريف هنضة العلماء االوىل سومبانج بانيوماس. الطريقة 
 ان التقنية ادلستخدمة لتحليل البيانات ىي حتليل نوعي.
ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية معاريف فصل الثامن باليف  ومن نتائج البحث ,مشكلة تعليم اللغة العربية
تعليمية اليت ال الوسائل ال, اخلوف للطالب قبل تعليمي من بُت امور أخرى ىي: هنضة العلماء االوىل سومبانج
 تفي, وخلفية طالب الدراسات العليا التنمية ادلستدمة, واالتقان من اللغة العربية الطالب حتت السيطرة.
بالنسبة للجهود اليت بذذلا ادلعلمون للحد من مشكلة مثل اعطاء مهمة حفظ ادلفردات, تعيد أما 
ريف سالمية معايف ادلدرسة ادلتوسطة اإل  االطفال لكتابة العربية, وغلعل وحدة, وحتفيز الطالب على روح التعليم
 سومبانج.هنضة العلماء األوىل 
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االولالباب   
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
القدرة على التحدث ت ىو بُت البشر واحليوانا اعلم ان احدى ادلفرق ادلتفضل
 8ق.ن الناطالبشر حيوا لبشر. مع القدرة على الكالم, يسمىيف ا
ئيسية يف العامل تستخدم رمسيا من قبل ما ر العربية ىي واحدة من اللغات ال
ألول مرة استخدمت اللغة العربية كلغة  8970يف عام  3يقرب من عشرون بلدا.
. وفيو حتدثان واخلطابات اللغة العربية قد ترمجت باللغة االجنبية. PBBة يف رمسي
 0داة اتصال يف العالقات البلو مسية الدولية.العربية كا استخدمت
اللغة العربية دورا ملحا للغاية, خاصة  تومن بُت اللغات األخرى, تلعب
كانت علوم دينية   م, سواءو لك ألن اللغة العربية ىي اللغة العلوذلمُت. بالنسبة للمس
ظم العلوم الدينية, مثل التفسَت واحلديث والفقو والتوحيد, معاوالعلوم األخرى. ان 
 4باللغة العربية. وما اىل ذلك مكتوب
الذى  اإلسالمبلدان ىي تأثَت تطور دين  عملية نشر اللغة العربية يف مجيعان 
اللغة العربية, كما ان اللغة العربية ىي اللغة والسنة الذان ب تعادلو من القرأن رصدىو م
)   ؽلكن أن تؤدي اىل فهم القرأن واحلديث كمصدار حكم دين اإلسالمالرئيسة الىت
ا  يةاإلسالماألدبيات ادلتعلقة بالشريعة و  القرأن واحلديث(, ىا مكتوبة باللغة كثر اليت
 لكل مسلم. و اتقاهنا ىي من حاجات اللغة العربية العربية. لذلك دراسة
                                                           
 4(, ص. 3224)مالنج: مشكات.   ,Sintaksis Bahasa Arabإمام‌أسرري,‌‌ 1
(, 2003)جىجاكارتا: فىستك فرغرسُف,  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهار‌أرشاد,‌‌ 2
 1ص. 
.   PT. Remaja Rosdakarya)تاودووج:    ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأسُف هُرمىان,   3
 78(, ص. 2011
4
,  Teras)جىجاكارتا:   ,Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenyaأحمد مهتدي أوصار,   
 1(, ص. 2002
 2 
وقد قال عبد ادلعُت ان اللغة العربية تدرس لسبُت: األول ألهنا لغة التواصل 
اليت جتب تعلمها اذا اردنا أن نتواصل مع مستخدم اللغة والثاىن الهنا لغة دينية 
عبادة, مع ان تتطلب من أتباعها أن يتعلموا العربية من أجل الكمال يف أعمال ال
 5الكتاب وىو القرأن باللغة العربية.
انتشار اللغة العربية من اجلزيرة العربية منذ قرن األول او القرن السابع 
ادليالدي, ألن اللغة العربية تنتشر دائما اينما تنتشر دين اإلسالم, وىذا االنتشار 
اىل األندلس غرىب.  يشمل منطقة البيزنتية مشال وشرق منطقة برسيا, ومنطقة افريقيا 
ويف العصر اإلسالمي أصبحت اللغة الرمسية  ألغراض الدين و الثقافة واالداراة 
 6والعلوم. وبعد ذلك اصبحت اللغة العربية أداة للتعبَت الثقايف لسكان األندلس.
دخلت اللغة العربية يف بالدي اندونيسيا بالتأكيد مع دخول اإلسالم, ألن 
رتباطا و ثيقا بأشكال العبادة ادلختلفة يف اإلسالم باالضافة اىل اللغة العربية ترتبط ا
 7موقعها كلغة الكتاب اي القرأن الكرًن.
يف اندونسيا اللغة العربية ذلا دور مهم جدا بالنظر اىل أغلبية ادلواطنُت 
االندونيسيُت ىم مسلمون, و تستخدم العلوم يف الغالب تتحدث العربية مربىن 
قرأن واحلديث. لذالك مل يعد من الضروري اذاكان غلب السطَتة بدليل توجيهات ال
على اللغة العربية من قبل العديد من ادلواطنُت االندونسيُت لفهم  تعاليم دينو, لذلك 
يرتبط ذالك ارتباطا وثيقا بادلسلمُت. لذلك فمن ادلعقول اذاكان ىناك مسلمون 
العربية ؽلكن أن نفهم تعاليم اإلسالم فتعلمون اللغة العربية. وبواسيلة االعالم اللغة 
 بشكل صحيح. 
اللغة العربية الىت تعلمها للمواطنُت االندونيسُت وخاصة  لذلك, نرى من أعلية
أولئك الذين ىم من ادلسلمُت, فيجب ان يوجد تعليم اللغة العربية نفسها. تعليم 
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 3 
اء كانت مؤسسات اللغة العربية ػلدث تقريبا يف كل مؤسسة تعليمية يف اندونيسيا سو 
التعليم الرمسية او غَت الرمسية. ليس ذلك فحسب, تعلم اللغة العربية اليت جتري يف كل 
مؤسسة تعليمية بطبيعة احلال ختتلف من حيث الطرق, وسائل اإلعالم, وكذلك 
 ادلنهج ادلستخدم, اهنا ليست سوى للتعبَت عن التعلم اخلاصة . 
 8ُت, و علاادلشاكل اللغوية و غَت اللغوية.يف تعيلم اللغة العربية ىناك مشكلت
و مشاكل غَت اللغوية اليت  9و تشمل ادلشاكل اللغوية: الصوت وادلفردات والكتابة.
 82تشمل: البيئة ) األسرة وااجمتمع وادلدرسة(, وادلصاحل و الدوافع وادلنهجية.
 باألستاذة 3287مايو  80واستنادا اىل ادلقابالت الىت أجريت يف تاريخ  
معاريف هنضة اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة السالمية  ديوي سري ألفة معلم
على ادلعلومات بان ادلدرسة  ت الباحثةوقد حصل العلماء األوىل سومبانج بانيوماس
ىي واحدة من ادلدارس اليت تعلم اللغة العربية للمتعلمُت, و تعلم اللغة العربية ىناك 
 ية.باستخدام كتاب اللغة العرب
تعليم اللغة العربية فيالفصل الثامن يتضمن  بعض ادلكونات اذلامة يف تعليم 
اللغة العربية مثل مهارة الكالم ومهارة الكتابة ومهارة القراءة. وعملية التدريس و 
التعليم يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل 
اية ادلفردات احملفوظة و اليت تتم هبدف دتكُت الطالب من سومبانح اليت تنفذىا ببد
 اتقان اللغة العربية بشكل جيد. 
واستنادا اىل ذلك االحوال هتتم الباحثة باجراء البحث من حول مشاكل 
تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة 
 العلماء األوىل سومبانج بانيوماس.
‌
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 تعريف المصطلحات .ب 
للبعد عن سوء الفهم و التفسَت الواسع من ادلوضوع بينت الباحثة والقراء, ىنا 
 ستحدد ادلصطلحات, منها:
 مشكلة التعليم .8
م يالتعل 88ادلشكلة.كلمة ادلشكلة اليت تعٍت صعوبة أو مشكلة تأٌب من  
طرفُت علا الذي يعٍت األنشطة االنفرادية اي الطالب, يف حُت ان التعلم يتضمن 
 Strategiك يف كتاب بعنوان " ب وادلعلمُت والتعلم من قبل عمرو علالالطال
Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikemم ىو مزيج يان التعل " يصرح
اإلجراءات اليت نسانية, معدات ادلرافق ادلادية الداخلية االيتكون من العناصر 
 م.يللتحقيق أىداف التع ابعضتؤثر على بعضها 
وىكذا, فإن مشكلة التعليم يعٍت ىي مشكلة اليت ػلدث يف مزيج 
يتكون من العناصر البشرية, وادلرافق ادلادية الداخلية واإلجراءات اليت تؤثر على 
 بعضها بعضا لتحقيق األىداف التعليم.
 اللغة العربية .3
طورا اللغة العربية ىي اللغة األكثر تطورا, اللغة السامية ىي اللغة األكثر ت
نشاء( والقراءة, واإلالكتابة, و اللغة العربية ىنا ىي العربية ) الكالم,   83.يف العامل
سالمية ادلدرسة ادلتوسطة اإليم اللغة العربية بااليت تدرس و تستخدم يف تعل
 اخلاص فصل الثامن. معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماس
 هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماسادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف  .0
معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج ية اإلسالمادلدرسة ادلتوسطة 
مساحة  قع يف منطقة سومبانج. بنيت ادلدرسة على األرض الوقفبانيوماس ت
كم من وسط   8كم من مركز ادلنطقة و   3م. تقع موقع على بعد  72×  05
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تقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة   أوتودا ويقع على مسار القرية.
العلماء األوىل سومبانج بانيوماس يف مكان اسًتاجيات الهنا تقع يف شارع األوىل 
يف قرية ومباشرة بقرب ادلنطقة بوربالينغا, والوصول اىل رحلة كان من السهل جدا 
 للوصول اليها.
عنوان ادلؤلف يعٍت واستنادا اىل وصف ادلصطلحات ادلذكورة أعاله, فان 
اللغة العربية ادلتعلمة يف الطبيعة ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية معاريف هنضة 
 العلماء اخلاص الفصل الثامن.
 
 صياغة البحث .ج 
ترمز الباحثة عن السؤال يف ىذاالبحث, وىي "كيف مشكلة التعليم اللغة 
هنضة العلماء األوىل  يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف العربية
 سومبانج بانيوماس؟" 
شكالت يف تعليم ادلاحملاولة اليت سيعمل التالمذ و األستاذ عن تلك وماذا 
معاريف هنضة العلماء ية اإلسالماللغة العربية يف فصل الثامن با ادلدرسة ادلتوسطة 
 ؟األوىل سومبانج بانيوماس
 
 هدف البحث وفوائدهأ .د 
 أىدف البحث .8
 ىو:أىدف البحث 
دلعرفة ووصف عن كيف مشكلة تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن 
 بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماس.
 فوائد البحث .3
احملاولة اليت العربية و كيف دلنح العلوم وادلعرفة للبحث عن مشكلة تعليم اللغة ‌(أ 
 مشكالت يف تعليم اللغة العربية. التالمذ و األستاذ عن تلك سيعمل
 6 
التصوير عن مشكلة تعليم اللغة العربية يف فصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة  دلنح‌(ب 
 .معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماسية اإلسالم
دلنح التصوير عن ادلناىج اليت يستعملها يف مشكلة تعليم اللغة العربية يف ‌(ج 
معاريف هنضة العلماء األوىل ية اإلسالمتوسطة فصل الثامن بادلدرسة ادلال
 .سومبانج بانيوماس
ادلراجع لطالب كلية الًتبية والعلوم التدريسية من قسم التعليم اللغة  ليكون ‌(د 
  .  العربية يف اجلامعة السالمية احلكومية بوروكرتو
                                                                                                                                                                                                                                                
 الدراسات السابقة .ه 
وقد ألسيف ىرماوان  ”Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab“كتاب   
 80ومشكالتو  وعن حتدي تعليم اللغة العربية.  ,  فيو تعليم اللغة العربية حبث
ادلوضوع يف ىذا البحث ىو مشكلة تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن 
سومبانج بانيوماس,  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل
 أخذت الباحثة ادلراجع من الباحث ادلتعلق وبكتابة البحث.
وقد حبثت عن " مشكلة تعليم اللغة (  3226الرسالة اجلامعية المي حسنة) 
ن ع فيو بحثت.  ية فكوصلُتاإلسالمالعربية و تعليم اللغة العربيةباادلدرسة ادلتوسطة 
واما التساوي بينهم ىو مساوي يبحث مشكلة  تعليم و تعليم اللغة العربية.المشكلة 
 تعليم اللغة العربية. واما الفرق بينهم ىي يف مكان حبثها.
الرسالة اجلامعية الستعانة النهار وقد حبثت " مشكلة تعليم القواعد يف 
ية  معاريف هنضة العلماء فانيجان . يبحث ان تعليم اإلسالمادلدرسة ادلتوسطة 
 القواعد و تعليمو.
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ىو مساوي يبحث مشكلة تعليم  هم و بُت الباحثةوبين التساويا موا     
تعليم القواعد, يف مشكلة ىو  . و أما الفرق بينهم و بُت الباحثة والعربيةاللغة 
 ومكان حبثها. 
 
 تنظيم كتابة البحث .و 
لتسهل القراء يف ىذا البحث فتؤلفو الباحثة بًتكيب نظامي. لذالك تقسم 
 إىل ثالثة أجزاء ستوضح كل قسم بشرح واضح, وىي كماتلي:الباحثة ىذا البحث 
اجلزء األول يتكون من صفحة ادلوضوع وصفحة اإلقرار باألصالة وصفحة 
ادلوافقة والقبول وصفحة مذكرة ادلرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار 
 وصفحة اإلىداء و صفحة كلمة الشكر والتقدًن وصفحة احملتويات البحث.
يتكون من رؤوس ادلسألة الىت تتكون من مخسة أبواب, وىو كما أىم اجلزء 
 يلي:
الباب األول يتكون من ادلقدمة منها خلفية ادلسألة وتعريف عن ادلصطلحات  .8
وصياغة ادلسألة وأىدف البحث وفوائده و الدراسات السابقة وطريقة البخث 
 وتنظيم كتابة البحث.
 يتعلق هبذا البحث. الباب الثاىن يتكون من األساس النظري الذي .3
الباب الثاين ينقسم اىل موضوعُت . ادلوضوع األول يتكون من تعريف تعليم اللغة 
 العربية واألخر يتكون من مشكلة تعليم اللغة العربية.
الباب الثالث يتكون من مناىج الباحث منهانوع الباحث ومصدر البيانات  .0
 وأسلوب مجعها واسلوب حتليلها.
من عرض البيات وىو صورة عامة عن ادلدرسة ادلتواسطة  الباب الرابع يتكون .4
اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماس. وعرض البيانات 
يتكون من مشكلة تعليم اللغة العربية يف فصل الثامن بادلدرسة ادلتواسطة 
 اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج بانيوماس.
 8 
إلختتام يتكون من اخلالصة واإلقًتاحات. واجلزء األخَت يتكون الباب اخلامس ا .5


























 تهاعربية ومشكلتعليم اللغة ال
 
 مشكلة تعليم اللغة العربية . ت
 تعريف تعليم اللغة العربية .8
. التعليم الفعل يف شكل" تعليم"تعليم يأٌب من كلمة "علم", ٍب يصبح 
الذي ػلتجون بعضهم اىل البعض, اي ادلعلمُت و الطالب, يف  ىو التفاعل
 84التفاعل ىناك اتصال مكثف وموجو النحو ىدف زلدد سلفا. 
 Metodologi Pengajaranفندي يف كتابو بعنوان " يإ وفقا ألمحد فؤاد
Bahasa Arab  " تركز على ادلتعلمُت, وتطوير أوضح أنشطة تعليم حتتاج اىل ان
, وتوفَت جتربة ابداع احوال التعليم ادلسرور والصعوبتعلمُت, و االبداع من ادل
 85. وبعبصال تعليمال
فراد ادلهور يف شكل رموز الصوت اليت اواللغة ىي وسيلة لالتصال بُت 
والعربية ىي عبارة يستخدمها العرب لنقل  86تنتجها أواين الكالم البشري. 
 نواياىم. 
 ية ىوم اللغة العربيواستنادا االلفهم أعاله , ؽلكن استخالص فهم ان تعل
ت ادلعدات البشرية, و الداخلية, وادلعدا منتتالف  مزيج يتكون من عناصر
 م اللغة العربية.يلتحقيق ىدف تعل ابعض ادلادية اليت تؤثر على بعضها
 Metodologi" االستاذ زلمود يونس يف كتابو ومنا وفق
Pembelajaran Bahasa arab” ية ىناك نظريتان للتعلم ن يف تعليم اللغة العربأ
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ىناك ىو النظام الذي يرى ان  (all in the one systemالوحدة ) ظريةىي ن
ان اللغة تتكون  ظريةع ىي نو الفر  ظريةموحدة وكلها ليست منفصلة, ونالعربية 
 عدة الفروع.  من
 تعريف مشكلة تعليم اللغة العربية .3
اللغة  87 وادلشكلة تأٌب من كلمة ادلشكلة اليت تعٍت السعوبة او مشكلة.
العربية  يف راي احلكومية ىي لغة أجنبية. وىذا ثبت على سبيل ادلثال يف 
على الكفاءة القياسية  3228لعام  3تنظيموزير الدين للشعب اندونيسييا رقم 
القاعدة يذكران الغرض  ية والعربية. يفاإلسالمواحملتوى  القياسي للًتبية الدينية 
 88من دورات العربية ىو:
ة على التواصل باللغة العربية, الشفوية والكتابة, اليت تشمل أربع تطوير القدر ‌(أ 
 مهارات لغوية, وىي االستماع, والكالم, والقراءة, والكتابة.
 ورفع الوعي باعلية اللغة العربية كلغة اجنبية لتصبح االداة الرئيسية للتعليم, ‌(ب 
 ية.اإلسالموخاصة يف دراسة مصادر التعاليم 
بُت اللغة والثقافة وتوسيع االفق الثقايف حبيث يتوقع من تطوير فهم الًتابط  ‌(ج 
 ادلعلمُت ان يكون رؤى بُت الثقافات واالطلراط يف التنوع الثقايف.
االم, واألطفال لغة طفال الذين يتعلمونىو نفس األ تعليم اللغة العربية
 فقط يف تعلم اللغة, و األطفال ليس لديهم مفهوم اللغة حبيث اهنا اسهل التقان
.  مل يتساون باللغة االخرى اللغة العربية من البالغُت الذين يتعلمون اللغة العربية
89 
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يرغب يف تعليم اللغة العربية ان يكون على  ان غلب على كل شخص
دراية غلمع الزايا والقيود اليت ؽلتلكها طالب ادلدارس الثانوية, على الرغم من أهنم 
 ن ادلفاىم االخرى لغة الىت ًب اتقاهنا.ينبغي ان يوليو مزيدا من اىتمام لتمك
 ىدف تعليم اللغة العربية .0
 غلب ان يستويف ىدف التعليم ادلعايَت التالية:
 فانو يوفر حالة او شرط للتعليم, على سبيل ادلثال: يف دور لعب الوضع‌(أ 
 ؽلكن قياس الغرض من تعريف سلوك الطالب يف شكل و ؽلكن مال حظتو. ‌(ب 
 األدىن  من السلوك ادلطلوب. ن اذلدف ينص على احلدإف ‌(ج 
ف داعلا األىداف طويلة األجل ) األى ة العربية لو ىدفانغتعليم الل
ىداف اخلاصة(. يف غرض زلدد ىو وضع القصَتة )األ العامة( واألىداف
ىداف العامة , ألن األىداف العامة يصعب حتقيقها دون ان تكون فعالة ألا
 وزلددة بشكل زلدد.
 ىو مبُت يف:   اللغة العربيةاألىداف العامة  
 فهم القرأن واحلديث كمصدر لالسالم والتعاليم.الحبيث ؽلكن للطالب ‌(أ 
 ية ادلكتوبة باللغة العربية.اإلسالمؽلكن فهم و معرفة كتب الدين و الثقافة  ‌(ب 
 والكتابة باللغة العربية. كالمان تكون جيدة يف ال‌(ج 
 الستخدامها كأداة دلهارة األخرى. ‌(د 
 32.ادلهنيةوى العريب الذي ىو حقا لتغذية اللغ‌(ه 
مالء, واالاذلدف اخلاص ىو تقسيم تعليم اللغة العربية , ىي احملادثة, 
 38القواعد, وغَتىا. و نشاء, واإل
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أمحد مهتادي أنصار بعنوان  وفقا جلهَتي دحالن يف كتابة
"Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metodenya" ل عام ينص بشك
 ىالعربية ىو أن الطالب قادرون عل ندونسياإعلى ان الغرض من تدريس يف 
 33استخدام اللغة بنشاط أوسليب.
ٍب الغرض من تعليم اللغة العربية وفقا لشالو عبد ااجميد العريب يف كتابو 
يوضح ان الغرض " Inovasi Pembelajaran Bahasa Arabالسجائي بعنوان " 
غة العربية ىو التواصل بُت البشر وتبادل األفكار, حيت مع الرئيسي من تعليم الل
االقتصادية واحلضاؤية وطريقة احلياة و العامل اخلارجي من األدبية و السياسية, 
 30شفاىيا وكتابيا.  ادلكتسبة ) لغة اذلدف( 
خذون معٍت أم اللغة العربية, فان ادلؤلفُت يىداف ادلختلفة من تعليمن األ
من تعليم اللغة العربية  ىالعربية النشطي و السليب, واذلد أىداف تعليم اللغة
تواصل مع الطالب باللغة العربية بُت  ىو تعليم اللغة العربية يهدف اىل شطنال
طالب قادرون علي تعليم اللغة العربية بشكل سليب البشر مباشرة, والغرض من 
 العربية.ية ادلكتوبة باللغة اإلسالمفهم ومعرفة كتب الدين و الثقافة 
 تعليم اللغة العربية ادلادة .4
 تعليم اللغة العربية , من بُت امور االخري: اىل مادةنسبة أما 
 التحدث قبل الكتابة. مادة‌(أ 
غلب ان يبدأ تعليم اللغة العربية من خالل تدريب السمع, واحملادثة, 
ا لغوي األساسي. ىذ -ىو اسلوب السمعي ادةوالقراءة, والكتابة. ىذا ادل
 دث للطالب ٍب الكتابة اجلديدة.حتادلادة يعٍت مؤلف ىو اتقان 
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 اجلمل األساسية. ادةم‌(ب 
االساسية حلفظ, الن تذكر اللغة  ادلعلم يعطي الطالب بعض اجلمل
 لغة األم. جنبية ليست سهلة كما تذكراال
 أظلاط اجلملة كعادة. مادة‌(ج 
لة أمحد فؤاد ايفندي وفخرالدين جالل قال ان انشاء ظلط اجلم
الكلمات  ط ) ظلط ادلمارسة(. ومعرفة معٌتلتصبح عادة من خالل دتارين ظل
 ىة )مبعٍت القدرة  علواجلمل و القواعد النحوية للغة اجنبية ىو عدم معرف
حتدث عن اللغة ال معٍت قادرة علي الكالم, لغة. ؽلكن ان ال استخدام
  وبالتايل يكون الطالب لتعليم كيفية استخدام تلك اللغة. 
 العبارة او اجلملة بدال من كلمة.مادة ‌(د 
وىي توفَت ادلفردات للطالب الذين يتم تضمينهم يف السياق, وىذا 
 يعٍت ادلعلم يف التعلم شرح معٍت الكلمات يف اجلملة.
 الستخدام ىنظام الصوت ادةم‌(ه 
وىذا ىو لتعليم نظام الصوت بشكل منهجي من أجل استخدامها 
 ىادلقارنة, علو التقليد, و الل ادلظاىرة, أوؽلارسها الطالب , سواء من خ
 النقيض, ودتارين.
 حتكم او ادلفردات القيود. ادةم ‌(و 
واحلد من ادلفردات اليت غلب ان يتقن الطالب ػلاولون استخدام 
 أنظمة الصوت وأظلاط اجلملة.
 كتابة ما ًب تعلمو.ادة  م ‌(ز 
 14 
سابقا. كتابة مواد التعليم تتكون من أظلاط اجلملة وادلفردات تعلمت 
 بعد تعلم أن تفعل ظلط اجلملة وادلفردات ٍب حاجة ظلط الكتابة.
 بُت الًتمجة و استخدام اللغة. مادة‌(ح 
لزيادة تشجيع  ادةتعليم اللغة أوال ٍب تعلم الًتمجة. و يتم ىذا ادل
 الطالب يف اتقان اللغة العربية.
 تدريس النحوي مادة‌(ط 
 االخرى.قوائد أوال , قبل ان يتم تعلم اللغة ال
 احتيار ادلواد. مادة‌(ي 
 وىي تعديل مواد التعليم مع مستوى التعليم وقدرات الطالب.
 تالعب يف التواصل. مادة‌(ك 
اى ان نشاط التمرين يتم فقط مع التالعب ولكن احلاجة اىل 
 34.طالب أكثر ابداعا يف اتقان اللغةالتواصل, وىذا غلعل ال
 طريقة تعليم اللغة العربية .5
" الذي Methodosادلستمدة من اللغة اليونانية "  الطريقة يل انوق
يعٍت من  hodos".  Metha"و  " Metha"يتكون من كلمتُت علا 
ريق للذىاب, و  يعٍت الطريق. وبالتايل فان طريقة يعٍت الط  hodosخالل بينما 
 35.جراءالا كيفية اجراء
منهجي على اساس  سلوب ىو خطة شاملة لتمثيل اللغة بشكلاأل
 36نهج احملدد. ادل
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يف قاموس كبَت اللغة  سلوب باللغة العربية ىي الطريقة يعٍت ادلسار.األ
 37نتظمة وفكر جيدا التحقيق الغرض.ندونسية طريقة ىو وسيلة ماإل
م اللغة العربية ىي الطريقة اليت غلب ان يتم يمن طريقة تعل الباحثةوفقا 
 دتريرىا يف تعليم اللغة العربية.
 لتعليم اللغة العربية: اما طريقة مكام 
 طريقة ادلنهجية النحوية‌(أ 
يبدأ ادلعلم الدرس من خالل شرح تعريف ادلواد النحوية ٍب يعطى 
حفظ قائمة ادلفردات و الًتمجات, و بعد  لة, ٍب يوجو ادلعلم الطالب اىلأمث
لفهم  قراءة وتوجيح الطالبلذالك يطلب ادلعلم من الطالب فتح الكتابة 
 ترمجة الكلمة أو كلمة اجلملة. زلتويات القراءة من خالل
 طريقة ادلنهجي‌(ب 
نطق الكلمة من خالل االشارة الشفويا بىو ادلعلم يبدأ عرض ادلسألة 
 ركة او تعبَت الوجو.احلاىل كائن أو صورة منو, ظلذجة 
 طريقة القراءة‌(ج 
الصعبة و ت اليت تعترب طلحاصوادلىو الدرس يبدأ مع توفَت ادلفردات 
مع التعاريف و األمثلة يف اجلملة, ٍب يقرأ الطالب النص يستمر   شرح ادلعٌت
بصمت ادلناقشة اجابات حملتوى القراءة, عن حديث  عن قواعد اللغة 
 ضروري. اعترب اذا باختصار
 طريقة االساليب التقليدي‌(د 
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ه أخالذلا حوار أو قراءة قصَتة ويقر ىي طريقة اليت يعرض ادلعلم من 
علم مرارا وتكرارا, و عندما يقرأ ادلعلم يطلب من التالميذ زلاكاة قراءة ادل
ادلعلم اثناء حفظو, ٍب ادلفردات اليت تعترب الصعبة االستخدام مع احلفر, وبعد 
 .دارماتيزدذالك يطلب من احلوار أوالقراءة لتكون 
 طريقة التواصل‌(ه 
للغة يعٍت ىو استخدام اللغة مباشرة أو ؽلكن استدعاؤىا باستخدام ا
انو يف تعلم استخدام اللغةيتم تطبيقها مباشرة, وشرح التعليم الذي ؽلتد 
 باستخدام اللغة العربية وعدم استخدام اللغة األم.
 نتقائيةاالطريقة ‌(و 
ويعرف ىذا االسلوب باسم " طريقة نشطة" , وترحم ىذه الطريقة 
طريقة غادو الن ىذا االسلوب ىو -يف اللغة االندونسية كطريقة غادو
 38اشرة و طريقة الًتمجة النحوية. بادلسلتلطة من طريقة 
االسلوب االتقائي ىو تقريبا نفس الطريقة التواصلية, ولكن 
استخدامو ىو طبقات يعٍت مثل تعليم الذي عقد يف  ادلعهد غونتور احلديثة. 
 تطبيق كل يف نظام واحد. األوىليف السنة 
اىل جنب مع تطور  العربية جنب ةانتشار اللغان استنادا اىل التاريخ 
واستخدامها يف  األوىلي يف اندونسيا, يتم تدريس اللغة العربية اإلسالمالدين 
اندونسيا للعبادة مثل لتالوة الصالة والرسائل القصَتة, ٍب تستخدم لدراسة 
كتب المع  غةصرف, والبالو النحو, و العربية و احلديث, و الفسَت, و الفقو, 
 العلماء. العربية اليت كتبها
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يتم استخدام طريقة التعليم باستخدام الكتب ادلكتوبة من قبل 
العلماء على نطاق واسع يف ادلؤسسة التعليمية للمدرسة الداخلية, تستخدم 
م ىناك استاذ و يطريقة التقنُت النحوى, وتقنية العرض ىي يف انشطة  التعل
الحظ ادلعلم القراءة تالميذ. وكال علا استخدام الكتاب من قبل العلماء, ٍب ي
 39.قراءهتا يدعى ىذا مع مدة اللحيةاليت تعطي معٍت حتت الكلمة اليت ًب 
هم جدا مر مأتعلم اللغة العربية السليم فان احتيار االساليب يف 
 استخدام طرق ثر دقةأ, وىذه الفعالية ؽلكن تعملها. تتبنسبة لفعالية التدريس
التعليم اليت يتعُت حتقيقها واحلاجة ىداف أالتدريس بعدة عوامل منها طبيعة 
اىل اثراء جتارب التعلم مثل تعزيز الدافع الداخلي واخلارجي للمتعلمُت 
ة وقت االنتخابات اليت ينبغي نقلها, دار إم ادلضمنة يف ادلهام. و يوقدرات التعل
ومعرفة اين وكيف تطبق سلطة ادلعلمُت باكرب قدر شلكن من الفعالية وحتديد 
يستخدم  الصحيحة. ينبغي النظر يف العوامل ادلذكورة أعاله عندماااالولويات 
 02ادلعلم طريقة التعليم. 
 وسائل التعليم اللغة العربية .6
عالم ىيجزء ال يتجزأ من عملية التعليم و التعلم من اجل  إلوسائل ا
يف ادلدرسة على الوجو حتقيق أىداف التعليم بشكل عام والغرض من التعلم 
الفوتوغرايف وسائل العالم يف التدريس والتعلم ىي ادوات التسوير  08. اخلصوص
 03ب ادلعلومات البصرية اواللفظية.عادة وترتيإو  التقاط ومعاجلة االلكًتونيةو 
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عالم من لغة التينية يعٍت اللغة ادلتوسطة , وسيطة او مقدمة. وسائل اإل
 00ملتقي الرسالة. مرسل اىل او رسول عالم ىي وسيطية وسائل اإليف اللغة العرب
 04:كما يلي  م ادلستخدمة من قبل ادلعلمُتيف االساس وسائل االعال
 توضيح ادلعلومات او رسائل التدريس‌(أ 
 جهاد على أجزاء ادلهمةاإل يعرض ‌(ب 
 تدريس يف ختالفاتال ‌(ج 
 توضيح اذليكل التدريس‌(د 
 تحفيز عملية تعلم الطالبل‌(ه 
نظرية القائلة بأن عالم يف تدريس اللغة مستمدة من اإلواستخدام وسائل 
رلموع ما قبل الربنتاز من عدد من العلوم وادلهارات وادلوافق اليت ؽلتلكها أعلي 
ة شخص من خالل حواس ترى وجتربة مباشرة تفعل نفسها, يف حُت ان بقي
ستخدام الوسائل  إ الباحثة وبا لتايل  وفقا 05وحاس السمع وغَتىا من احلواس.
 اللغة العربية.م يعالم ىو مطلوب يف تعلاإل
 06أنواع من وسائل االعالم , وىي: وعلى نطاق واسع ىناك ثالثة
 وسائل السمعية‌(أ 
وسائل السمعية مبعٍت مسعي, حيث يتم سكب الرسالة يف الترتبط 
وسائل فظي( الكتاب اللفظي, وىناك بعض اللفظي ) اللفظي و غَت الل
 االعالم أوديتيف مثل:
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 تسجيل .8
 راديو  .3
 سلترب اللغة .0
 البصرية وسائل ‌(ب 
وتنقسم الوسائل االعالم ادلرئي اىل اثنُت, وعلا وسائل االعالم 
 .ةنظور ووسائل االعالم منظور ادلغَت 
 وسائل االعالم غَت منظور:
 السبورة .8
 رللس الفانيال .3
 رللس احلبل .0
 لوح التز جل .4
 رللس ادلغناطيسي .5
 سلسلة الرسم .6
 والشارت .7
 فالشالسلطط  .8
 بطاقة الصورة .9
 عادةاالالة  .82
 دخل اىل وسائل االعالم منظور, كمايلي:تولكن وسائل 
 على الرأس العرض .8
 الشرائح .3
 شرائط الفيليم .0
 20 
 االفالم الصامتة .4
 حلقة األفالم .5
 بصريةال -وسائل السمعية ‌(ج 
 و اليت تشمل ىذه الوسائط ىي:
 الشرػلة السليمة .8
 فيليم الصوت .3
 التلفزيون .0
 شريط فيديو مسجل .4
 
 مشكلة تعليم اللغة العربية . ث
ية ػلدث , تعليم اللغة العربلكل مسلم ضروريبالطبع  تعليم اللغة العربية 
االرض على حد سواء الرمسية وغَت الرمسية.  ايضا يف سلتلف ادلؤسسات التعليمية يف
العربية يف مدارس م اللغة يمؤسسات التعليم النظامي مثل ادلدارس الداخلية, يف تعل
ساليب ليست سوى لغرض زلدد. وبعض األعالم الداخلية يتم ذلك مع وسائل األ
خاصة  سبيل ادلثال . لديهم أساليبهم فضال عن مؤسسات التعليم الرمسي على
من و تحقيق من الغرض الدف هبيف تعليم اللغة العربية , ويتم ذلك ووسائل االعالم 
 التعليم الذي يتم القيام بو.
ية بالتأكيد ال الرمسيم الرمسية وغَت ليم اللغة العربية يف مؤسسات التعتعل
مرغوب فيو, ػلدث ىذا الن ىناك مشاكل سلتلفة من ذوي اخلربة  تذىب وفقا
 بينهم: 
 مشكلة علم اللغة يف تعليم اللغة العربية .8
 21 
 07لقضايا اللغوية, مبا يف ذالك : ادلشاكل اللغوية ىي مشاكل ادلتعلقة با
 الكتابة‌(أ 
 سلارج اخلروف  ‌(ب 
 ادلفردات‌(ج 
 كلمة بنية‌(د 
الكتابة, يواجو الطالب صعوبة يف الكتابة الن الكتابة باللغة من حيث 
العربية تبدأ من اليمُت اىل اليسار, يف حُت الكتابة االندونسية  من اليسار اىل 
 اليمُت. فضال عن الشكل احلروف اليت دتكن يف البداية والوسط و النهاية.
 , وبعض من طالبنا لديهم صعوبة يف حفظسلارج اخلروفمن حيث 
بعض االصوات. ىذا الن ىناك بعض االصوات اليت نادرا ما تواجو يف 
(, ص dzal(, ذ )’kha(, خ)’ha(, ح )’tsaاالندونسية مثل: ث )
(shad( ض ,)dlad( ط ,)tha’( ع ,)a’in( ظ,)zha’(غ,)ghain.) 
ترتبط مع ادلفردات, وبعض الطالب سوف جتد صعوبة يف تشكيل كلمة 
 ان اللغة العربية باستخدام يستخدم التأكيد يف حُت األوىلوذالك الن اللغة 
 ريف.صالت
, سوف يكون الطالب صعوبة الن مطالب الدقة يف اللغة ة بنيةكلمن  م
تتطلب دقة الكلمة  ة. اللغة العربية يف بنيةالعربي االندونيسية ختتلف عن اللغة
   معرفة, اجلملة -حسب النوع, ذكاء وغَت الذكاء, نكَتة
األوىل نشر الكلمات ؼلتلف عن اللغة ب ادلطابقة و اعر فعلية(, واإلوال -مسيةالا)
 اللغة الطالب. أو
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 مشكلة اجتماعية و الثقاقية يف تعليم اللغة العربية .3
االراء غَت ادلقيدة ىي اولئك الذين يقولون ان البشر مثليون جنسيا. وىو 
يف عيشون معا. الذين يابعضاليت دتيل اىل العيش مع بعضها نوع من ادلخلوقات
بعض عطاء بعضها أجتماعي. اإل لبعض سوف يؤدي اىل التفاعل بعضهم حاجة
. الذي ىو دائما ىناك يف احلياة اإلجتماعيةوتلقي بعضها البعض ىو النشاط 
عي يف والتحدث, وادلزاح, وتقدًن ادلشورة, والتعاون ادلتبادل ىو التفاعل االجتما
 08ترتيب احلياة ااجمتمعية. 
ىناك نوعان,  باحثةاللغة العربية اليت وجهها ال لتعلم اإلجتماعيةالثقافة 
يف مؤسسات التعليم  م االجتماع الثقايف اللغة العربية الذي يتميول ىو التعلاأل
ىي التعلم من اللغة  اإلجتماعيةادلدارس, والثانية الثقافة  غَتالرمسي والصعود اىل
 ي.العربية اليت أجريت يف مؤسسات التعليم الرمس
م ادلنهج اضلوى ستخدااة بوالثقافة ادلعهد يف طريقة التدريس باللغة العري
الطالب الذين قنية العرض بشكل عام ىي ادلعلم و الًتمجة(. تللًتمجة )قوائد و 
ػلملون كل كتاب. يقرأ ادلعلمون ويفسرون الكلمة بالكلمة أو مجلة حسب 
أقرب اىل حساسية اللغة العربية.  اجلملة  اىل اللغة االقليمية النموذجية اليت كانت
معٌت كل كلمة أو عبارة عربية يفسرىا ادلعلم يعٍت. يسجل  ونالتالميذ يالحظ
ن الًتمجة مات ادلعروفة بالسم " اللحية", ألعمل الطالب معٍت كل من ىذه الكل
اللغة ادلًتمجة ادلدرجة مباشرة حتت الكلمة العربية ادلكتوبة ىبوطا تشبو اللحية. 
دام اللحية يف كل مجلة ذلا ما جسود اخلاصة هبا من كلمة يف اجلملة. واستخ
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حتققت تقتصر ولكن من حيث اتقان اللغة العربية, فان ادلهارات اللغوية اليت 
 09على مهارة الوصفة. 
تدريس اللغة العربية يف ادلعهد باستخدام معٍت اعطاء يف كل كلمة ادناه, 
بية, ىذه ادلسألة ادى الطالب أقل ادلاجيستَت ىو تعليم أقل فعالية من اللغة العر 
 يف النطق, الن جوىر اللغة ىو أداة االتصال.
ادلدرسة تدريس اللغة العربية اليت جتري يف تعليم الرمسي ) ةالتعليم الالحق
ية ادلدرسة العامة( , ومدة تدريس اللغة العربية اليت أجريت يف ادلؤسسات التعليمو 
وال, من أكن رؤية ىذه الشك من جانب كثَت. ؽلو  .ىو " شكل غَت منتظم"
 واكهدف اتقان اجادة اللغة حيث الغرض, ىناك التباس بُت التعلم اللغة العربية  
خرى باستخدام ركوب اخليل العربية. وكالعلا من انواع ة التقان ادلعرفة االدأك
العربية او  اذا كانت العربية الكالسيكيةيقُت فيما الاللغات ادلدرسة, وىناك عدم  
العربية كل يوم. وثالثا من حيث االساليب, ىناك فجوة بُت االبقاء  احلدثية, او
 42.جديدةعلى القدؽلة واستخدام أساليب 
اما حالة التعليم العريب اليت تتم يف مؤسسات التعليم العام فال دتنح اال 
 ساعتُت أوثالث ساعات كل اسبوع.
 بيةمشكلة ادلنهجية يف تعليم اللغة العر  .0
تنفيذ التعلم الطرق يف التعليم ىي الطريقة اليت يستخدمها ادلعلمون يف 
 لطالب فهم اكثر سهولة ادلواد اليت ًب تسليمها. ومن ادلتوقع ان
نفس التدريب  عرفة وادلهارة والدقة النو ىوالتدريس ىو مهنة تتطلب ادل
جتهاد, لتكون بارعة سًتاجيات واإلو اإل على ادلهارات اليت تتطلب النصائح
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ادلادة اذا  ن التطبيق الطريقة لن يعمل بفعالية وكفاءة كوسيلة الدخال إوامهنية. ف
وبالتايل فان الطريقة ؽلكن ان  معرفة كافية بالطريقة. ىكان تطبيقو اليقوم عل
ليس ادلكونات اليت تدعم حتقيق تكون أكثر دتنع مسار عملية التعليم, و 
دا ل مناسب. وبالتايل, من ادلهم أن نفهم جيىداف, ان مل يكن بشكاأل
 48وبشكل صحيح حول خصائص طريقة.
جنبية ) باللغة العربية( من حيث ادلنهجية أن ادلراجعة تدريس لغة إف
هتدف اىل اظهار الطريقة اليت ختتلف هبا الطريقة الواحدة عن االخرى. الشيئ 
يقة يقال منذ فًتة يف طر  ي شيئ قدًنأد يف طريقة يقال ان تكون جديدة و جدي
التاريخ لتدريس اللغة العادلية يف  لفًتة وجيزة التطور ىل جانب استعراضهاإطويلة. 
ى وقتمضى. ؽلكن ان أدخلت الناس من أساليب سلتلفة لتدريس اللغة اليت أو 
النظرية  يب أخرى بسبب االختالفات يفيكون االختالف يف طريقة مع اسال
راء حول كيفية واحد اليت يتم دتثيل اللغة, وسلتلف األالكامنة, والطرق ادلختلفة 
 43. ػلصل على اجادة اللغة
مجيع االساليب يف تعليم اللغة العربية بالتأكيد ليست مناسبة لالستخدام 
يف مجيع مواد اللغة العربية. ٍب, فمن الضروري لضبط االساليب وادلواد ادلستخدمة 
 يف الدرس. 
 العربيةيف تعليم اللغة  نفسيمشكلة  .4
. سليبة أو اغلابةالبيئة ىي كل شيئ حول ادلعٌت او اعمال الفرد. اما 
ولد الرجل يف العامل يف بيئة مع بعض الصفات. فان الناقل احملتمل غَت زلدد 40
ولكنو عام يف طبيعتو وؽلكن أن يطور اىل حقائق سلتلفة بسسب التفاعل مع 
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للمرء حتقيقها . ولكن البيئة  البيئة. ػلدد النقل حدود االحتماالت اليت ؽلكن
 44ع. حتدده ليكون الفرد يف الواق
ن نضج الطالب , بل ىو على الرغم من ان البيئة ليست مسؤولة ع
نو بعد كل شيئ, يعيش الطفل يف على الطالب, أل عامل حاسم ىو تاثَت كبَت
 45.غَت مؤكدة اليت تؤثر على الطفلبيئة واعية أو 
لطالب. يف البيئة يعيش الطالب والتفاعل يف والبيئة ىي اجلزء من حياة ا
ساسلة من احلياة تسمى النظام البيئي. ال ؽلكن جتنب الًتابط بُت البيئات احليوية 
وغَت احليوية. ىذا ىو قانون الطبيعة اليت غلب ان تواجو من قبل الطالب 
ة يرى البعض مدى أعلي 46يوية. وادلخلوقات  احلية اليت تنتمي اىل ااجمموعة احل
 دور البيئة للطالب.
 البيئة حيث يعيش, والسعي فيو. ىو البيئة, والبيئة ىي لتكون أكثر حتديد
م اللغة العربية اليت تأخذ الكثَتة يم, وتعليونرى مدى أعلية دور البيئة يف التعل47
لطالب  يف لكل كبَت من ادلمارسة. ٍب البيئة ىي واحدة من العوامل اليت تؤر بش
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   الباب الثالث
 طريقة البحث
يف دراسة, دور الطريقة مهمة جدا جلمع معاجلة البيانات. اما بالنسبة للطريقة 
 نهج احلدد.فهي خطة شاملة لتقدًن اللغة بشكل منهجي على أساس ادل
 نوع البحث .أ 
الوصف الكيفي وىو البحث البحث الذي ستنفذ  الباحثة ىو البحث 
الذي يهدف اىل التصوير و التوضيح عن كيفية مشكلة تعليم اللغة العربية يف 
الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل 
 سومبانج.
 
 مصادر البحث .ب 
 مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج. ويراد .8
منو دلعرفة البيانات عن التاريخ وادلظاىر العامة عن مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج.
معلم الدرس اللغة العربية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة  .3
العلماء األوىل سومبانج وترجو الباحثة  لتناول ادلغلومة منو بطريقة ادلقابلة و 
 طريقة ادلالحظة. 
الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة, ىم الذين يتعلمون يف الفصل الثامن مدرسة  .0
ادلتوسطة اإلسالمية . وترجو الباحثة لتناول ادلعلومات منهم بطريقة ادلقابلة 
 وطريقة ادلالحظة.
 
 طريقة جمع البيانات .ج 
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 طريقة ادلقابلة .8
وادلعلومات بطريقة ادلقابلة ىي اللقاء بُت الشخصُت لتبادل االراء 
 48االسئلة واالجابة بينهما حىت يصل اىل الغرض ادلقصود.
استعملت ادلقابلة كطريقة مجع البيانات ان كان الباحثة تريد مالحظة 
ادلقدمة لنيل ادلسألة الىت وجب مبحوث وان كان الباحثة تريد دلعرفة حاالت 
 49من ادلستجيب الذى متعمق من مجلة ادلستجيب بقليل.
ابلة الىت ستقوم الباحثة ىي ادلقابلة ادلنظومة, يعٌت ألقت السائلة ادلق
 األسئلة الىت أعدهتا. 
 السائلة حىت ال ؼلرج احلوار عن ادلبحث.
وىذه الطريقة ادلستخدمة لدى الباحثة لنيل البيانات الرئسية عن 
األمور الىت حتتاجها الباحثة عما تتعلق بالبحث الىت ستفذىا يف ادلدرسة 
وسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانح و ىي عن مشكلة ادلت
تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن بادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية معاريف 
 هنضة العلماء األوىل سومبانج.
 طريقة ادلالحظة .3
ادلالحظة ىي االنشطة لنيل ادلعلومات احملتاجة إلعداد احلالة احلقيقة 
او الوقائع لالجابة عن أسئلة البحث, ليساعد الفهم عن  عن األحداث
تصرفات االنسان, والتقوًن اى التقيس يف اوجو معينة و التجاوب ضلو 
 52التقييس.
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هبذه الطريقة, ستقوم الباحثة بادلالحظة يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج لتالحظ كيفية مشكلة تعليم 
 غة العربية يف الفصل الثامن .الل
اما طريقة ادلالحظة اليت ستستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي 
ادلالحظة ادلباشرة وادلالحظة بدون ادلشاركة, يعٍت أن الباحثة تالحظ كيفية 
 مشكلة تعليم اللغة العربية.
 طريقة الوثيقة    .0
كتابة او الوثيقة ىي مالحق األحداث السابقة. الوثيقة إما ان تكون  
صورة او أعمال ضخمة من األشخاص. الوثيقة ىي تكملة بالنسبة لطريقة 
 58ادلقابلة وطريقة ادلالحظة يف البحث الكيفي. 
واحلصول على بيانات الوثيقة احملتاجة, ستقابل الباحثة مدرسة اللغة 
العربية باستخدام ىذه الطريقة, تنال الباحثة على البيانات ادلتعلقة بتاريخ 
ادلؤسسة,وحال ادلؤسسة واحوال ادلدرس و الطالب, والبيانات ادلتعلقة مبشكلة 
تعليم اللغة العربية عند الطالب يف مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية معاريف هنضة 
 العلماء األوىل سومبانج.
 
 
 طريقة تحليل البيانات .د 
 ةوالقراء فقط معلومات اخلامنات اليت ًب احلصول عليها ليس حبيث البيا
جلتها, فمن الضروري حتليل الببيانات  سهولة تفسَت البيانات اليت ًب معؽلكن ب
 على اهنا استمرارا لالجابة على االسئلة يف ىذا الباحث.
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حتليل البيانات ىو عملية البحث ومجع البيانات بشكل منتظم من 
الغ ادلقابالت ادليدانية, وغَتىا من ادلواد, حبيث ؽلكن فهمها بسهولة, وؽلكن اب
 53االخرين.
حتليل البيانات ىى تقنية تستخدم لتحديد وترتيب مجع البيانات الىت ًب 
مجعها فيما يتعلق بالبيانات, ٍب التحليل ادلستخدم ىو حتليل النوعي. البيانات 
التحليلية الكيفي ىو اسلوب التحليل هبذه الطريقة معاجلة  او على أساس وصف 
يانات. ىذه التقنية الكاتب تستخدم لتحليل الكلمات او سلسلة اصل معاجلة الب
نتائج البينات من مقابلة وثيقة من البيانات اليت ىى شخصية خاصة. ٍب 
استخالص ادلؤلفُت النتائج اليت ىي عامة حبيث احلصول على فهم واضح 
 الستخدامها كمناقشة أطروحة.
اصل وحتليل البيانات اليت استحدمها ادلؤلف التحليل قبل ادليدان ٍب و 
حتليلها خالل ميل ادليدان وىوبَتمان, وىذا مكتوب يف كتابة سوجييونو بعنوان " 
Metode Penelitian Pendidikan مع ىذا استخدام الباحثة باخلطوات على ."
 النحو التايل:
 حتليل قبل ادليدان .8
يانات قبل دخول الباحثُت حتليل الب وقد أجريت البحوث النوعية
التحليل على البيانات االولية ونتائج الدراسة, او البيانات جراء ادليداىن. يتم أ
الثانوية, واليت سيتم استخدامها لتحديد زلور الدراسة. ولكن تركيز ىذه 
 50ف تتطور بعد دخول الباحُت احلقل.الدراسة اليزال مؤقتا, وسو 
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حتليل ما قبل ادليدان ان الكاتب يقوم مبالحظة  اولية يف ادلدرسة 
سومبانج ضد ادلعلمي اللغة  8سالمية معاريف هنضة العلماء ادلتواسة اإل
 العربية يف مواد اللغة العربية.
 البيانات الوصفية  .3
تعريف البيانات الوصفية ىو تعريف العملية االنتخابية, مع الًتكيز 
على التبسيط, التجريد, حتويل البيانات اخلام الناشئة عن ادلالحظات 
 ادليدانية. 
انات يعٍت ختليص, واختيار النقاط الرئيسية, مع الًتكيز و احلد من البي
 على اشياء اليت هتم, وتبحث عن مواضيع, واظلاط, وازالة تلك اليت اللزوم ذلا.
بعد احلصول على البيانات ادلختلفة, والكتاب يقلل من البيانات 
حبيث اذا وجدت شيئ يعترب اجنبيا, غَت معروف, ال ترتد النمط, وىذا ىو 
 ط ما ينبغي ان يكون االىتمام والًتكيز للمراقبة ادلقبلة.بالضب
ىذاالسلوب يستخدم ادلؤلف جلعل التجريد او ملخص االساسية من 
 مقابالت اليت ًب القيام هبا مع ادلخربين.
 عرض البيانات .0
من عرض البينات ىو تقدًن رلموعة  عرض البيانات ما ىو ادلقصود
 استخالص النتائج واختاذ االجراءات.من معلومات مرتبة و اعطاء امكانية 
بعد ان يتم تقليل البيانات ٍب اخلطواة التالية ىي عرض البيانات 
 ادلقدمة يف موجز او الرسم البياين.
يف ىذه الدراسة يستخدم الباحثة لتقدًن البيانات او ادلعلومات اليت ًب 
. ٍب قرءة احلصول عليها يف شكل سرد من نتائج ادلراقبة وادلقابلة والتوثيق
 ودراسة ومراجعة وفهم.
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  االستنجاج / التحقق .4
ذا مل وف يتغَت إمن االستنتاجات االولية ادلقًتحة ال تزال مؤقتة, و س
 يكن ىناك دليل قوي لدعم مجع البيانات الالحقة.
الباحثة الستخالص النتائج و التحقق من   ىذه الطريقة يستخدم
ادلعلومات ادلختلفة اليت ًب احلصول عليها من مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج اما نتائج ادلقابالت وادلراقبة و التوثيق. 

















 وتحليلها البياناتتقديم 
 
 األولى العلماءمعاريف نهضة  اإلسالميةالصورة العامة للمدرسة المتواسطة  .أ 
 بانيوماس. سومبانج
 سومبانج األوىل العلماءمعاريف هنضة  اإلسالميةسطة سيس ادلدرسة ادلتو تأ تاريخ .8
 بانيوماس.
بانج سوم األوىل العلماءمعاريف هنضة  اإلسالميةسطة دلدرسة ادلتو ا
اليت  معاريف هنضة العلماءالًتبية سسة حتت مؤ  بانيوماس ىي ادلدرسة الىت
 طقة البانتَتانمن يعٍت يف . ادلدرسة الواقعة يف سومبانج8996أنشئت منذ عام 
(banteran)  المة اندونيسيا تصبح ذكاء  عية اليت هتدف اىل تثقيف البناتالفر
يف البالد واجلمعيات اخلَتية للدين ناس لكرؽلة ومفيدة لا  خالقوا ماىراو قادة و 
 .ابداهلل اليوم  للشعب ادلباركو 
 
 النظرة والبعثة .3
 النظرةأ(. 
نج سومبا األوىلماء لمعاريف هنضة الع اإلسالميةسطة ادلدرسة ادلتو 
وية ادلتوسطة تتميز باالسالم حتتاج اىل النظر يف انبانيوماس كمؤسسة تعليمية الث
ي ااجمتمع يف صياغة االمور و مؤسسات ادلدارس وخرغلتوقعات الطالب واولياء 
 األوىلماء لمعاريف هنضة الع اإلسالميةسطة ب للمدرسة ادلتو يرؤيتهم. يستج
سومبانج بانيوماس ايضا للتطورات والتحديات ادلستقبلية يف رلال العلم 
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سطة صر التأمل السريع. ادلدرسة ادلتو عصر ادلعلومات وعو والتكنولوجيا, 
سومبانج بانيوماس يريد حتقيق االمل  األوىلماء لمعاريف هنضة الع يةاإلسالم
 واالستجابة يف رؤية التالية:
 , واالصلاز"والثقافة, التقوى"                             
 البعثة ب(. 
تنفيذ  عة اىل حد كبَت.امعامل االسالم على اىل السنة واجلتطبيق ت
 بتطوير جيد وفقا ان يتطوروا  للطالب تعليم والتوجيو بشكل فعال حبيث ؽلكن ال
 لقدراهتم.
تنمروح التميز بشكل حتقيق مؤسسة خاضعة للمسألة حبيث ؽلكن ان 
الل اشراك مجيع تنفيذ االدارة التشاركية من خو  مكنات ادلدرسة. مكثف جلميع
 ادلدرسة.يف  مستويات ادلؤسسات
 مدرسةالصورة اجلانبية لل .0
كانت الصورة اجلانبية للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة 
 العلماء األوىل سومبانج بانيوماس بورووكرتو غربية ىي كما يلي:
: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء   االسم‌(أ 
 األوىل سومبانج بانيوماس.
 50880: بانتَتان, منطقة سومبانج بانيوماس   العنوان ‌(ب 
 6445675( 2388: ) رقم التلفون‌(ج 
 mtsmaarifsumbang@yahoo.com:   ادليناء‌(د 
: نوع من النباتات تربية معاريف هنضة العلماء فرع  اسم ادلؤسسة‌(ه 
 بانيوماس.
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  ‌NSS/ NSM   :838 300 232 242(و 
 ‌NPSN   : 32060449(ز 
  SKDP 2280307: معتمد ب بالرقم  وضع ادلدرسة‌(ح 
 8996:  السنة البنيان‌(ط 
 8997/ 8996:  التدريسالسنة ‌(ي 
 : توفق نور ىدايات رئيس ادلدرسة‌(ك 
سومبانج  األوىلماء لمعاريف هنضة الع اإلسالميةسطة ادلوقع جوغريف ادلدرسة ادلتو  .4
 بانيوماس.
سومبانج  األوىل العلماءمعاريف هنضة  اإلسالمية ادلدرسة ادلتواسطة
سطة درسة ادلتو نج بانيوماس. بنيت ادلبانيوماس تقع يف قرية بانتَتان سومبا
رض منطقة بانيوماس على األ سومبانج األوىل العلماءمعاريف هنضة  اإلسالمية
ة على بعد كيلومًتين من مركو . تقع احملاضرات ادلدرسامًت  x 72 05الوقف من 
كيلومًتات من مركز اوتودا وتقع على مسار القرية. ادلدرسة    8منطقة الفرعية و
سومبانج بانيوماس ادلوقع ىو  األوىل العلماءمعاريف هنضة  اإلسالميةادلتواسطة 
ربالنغا, والوصول اىل ومباشرة من طقة بو  شارع القريةنو يقع يف اسًتاتيجي جدا أل
 .سهل جدا  السفر
 واحلدود لوالية ىذا ادلدرسة كما يلي:
 : سكان القرية جهة الغرب
 وى: هنر تا جهة الشرق  
 : سكان القرية جهة الشمال
 : شارع بانًتان هة اجلنوبج
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سلطط ادلوقع ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل سومبانج  .5
 بانيوماس.
العلماء األوىل سومبانج لديها  معاريف هنضة اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة 
 داحلتعلم اىل اقصى الدتاما وبالتايل ؽلكن تنفيذ  ًتاجتي وحالة ادلبٍت تقريباقع است
وكذلك بعض ادلرافق الداعمة مثل غرفة ادلعلم وادلكتبة واالدارة وادلقصف 
وادلراحيض ومكان العبادة وغَت ذلك وذلا حالة ادلبٍت جيد, وفيما يلى خطط 






















 ىيكل االدارة .6
 معاريف هنضة اإلسالميةنالت الباحثة ىيكل االدارة للمدرسة ادلتوسطة 
 سومبانج مبقابلة رئيس ادلدرسة.  األوىلالعلماء 
معاريف هنضة العلماء  اإلسالميةواما ىيكل االدارةللمدرسة ادلتوسطة 
حارس  ساتيذ واألوىلاال 34يل  3287/ 3285سومبانج يف سنة  األوىل
 ادلدرس كما يلي:
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 الوسائل واللوازم الًتبوية .7
معاريف هنضة  اإلسالميةلمدرسة ادلتوسطة ادلملوكة لاما الوسائل واللوازم 
تعليم كافية لدراسة ادلوضوعات السومبانج بانيوماس لدعم انشطة  األوىلالعلماء 














































 8 - 9 82 غرفة الفصل  .8
 8 - - 8 غرفة ادلكتب  .3
 - - - - غرفة االدارة  .0
 - - 8 8 ادلدرسة غرفة الرئيس  .4
 - - 8 8 غرفة االساتيذ  .5
 - - - - غرفة ادلخترباللغة  .6
 - - - - غرفة الطالب  .7
 - - - - غرفة كمبيوتَت  .8
 - - - - غرفة علم احلياة  .9
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 . 3اجلدول 
العلماء م الًتبوية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة الوسائل و اللواز واماحالة 
 االويل سومبانج:
 
 حالة مجلة الغرفة غرفة الرقم
 قبيحة ليست جيدة جيد
 5 8 - 6 محام تلميذة  .8
 - 3 - 3 محام تلميذ  .3
 - - 8 8 محام االساتيذ  .0
 
 حالة اجلنس االلة الرقم
 قبيحة ليست جيدة جيد
 5 - - الة كتابة  .8
 - - 8 رللس الوزراء  .3








 احوال ادلدرسُت و الطالب. .8
 .0اجلدول 
معاريف هنضة  اإلسالميةساتيذ واالستاذات للمدرسة ادلتوسطة الا  احوال‌( أ
 : 3287/ 3286السنة  األوىلالعلماء 
 الوظيفة االمساء الرقم
 نواب برنامج ادلاجيستَت  امُت خَت الدين  .8
 8ويل الفصل التاسع  انالية ايفيياين سرجانا  .3
 0ويل الفصل التاسع  كونداري, س. سااريس    .0
 الوسائل اللوازم داركو.س.ت  .4
 االستاذ درسيكون  .5
 4ويل الفصل الثامن  داريانتو ادلاجيستَت  .6
 4ويل الفصل التاسع  نج سيو سرجانادوي سوكما يوستيكاني  .7
 خازن دوي يوسليانيت. ا.مد  .8
 8ويل الفصل السابع  اؽلي فوجي فوترانيت ادلاجستَت  .9
 االستاذ الرياضة ىَتو نور احسان سرجانا  .82
 خازن ىسيت اندريياين, س.ه  .88
 االستاذ ىشام, س.ه  .83
ا   .80  االستاذ جكسمان.س.
ا   .84 اخلطيمة. س  3ويل الفصل الثامن  جحسن
 االستاذ مسلحون  .85
 ادارة راسنو  .86
 3ويل الفصل السابع  رحية  .87
 8ويل الفصل الثامن  رميلة سارجانا  .88
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  4ويل الفصل السابع  سارجاناسري سوكينيت   .89
 رئيس ادلدرسة توفيق نور ىدايات سرجانا  .32
 5ويل الفصل الثامن  تكو فورنومو, سارجانا  .38
ا ترقية, س  .33  0ويل الفصل الثامن  ج.
ا   .30  0ويل الفصل السابع  جاين اسوة حسنة, س.




معاريف هنضة  اإلسالميةعدد الطالب للمدرسة ادلتوسطة 
 م.  3287/ 3286العلماء  سنة الدراسية 
 الرقم الفصل الويل الفصل األوىلعدد 
 النساء الرجال العداد
  .8 8-7 اؽلي فوجي فوترانيت, س. ف د.ا 82 83 33
  .3 3-7 رحية 83 83 34
  .0 0-7 اين اسوة حسنة, س ا ج 80 82 30
  .4 4-7 سري سوكينيت. س ف د 80 82 30
  .5 8-8 رميلة .س.ف د 83 84 36
  .6 3-8 يولياين, س س 83 84 36
  .7 0-8 ترقية, س ا ج 83 84 36
  .8 4-8 داريانتو,س.ف د. ا 80 80 36
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  .9 8-9 انالية ايفيياين, س.ف د 84 86 02
  .82 3-9 يولياين, س س 83 88 02
  .88 0-9 اريس كونداري, س. س ا 83 87 39
  .83 4-9 د.سوكما يوستيكاننجسيو,س.ف د 88 86 37
  .80 5-9 تكو فورنومو, س ف د 80 86 39
 
ادلناىج الدراسية للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية معاريف هنضة العلماء األوىل  .9
 سومبانج
تعليمى على مستوى الوحدة اليت تسًتشد هبا الادلناىج الدراسة ىو ادلناىج 
للتعليم حول معايَت  ادلستوى وطٍتحول  3225لسنة  89الالئحة احلكومية رقم 
الكفاءة يف خرغلي التعليم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية وكذلك مناىج احمللية مع 
 الوصف التايل:
 عنصر التعليم (8
 :من ادلواضع ىي كما يلي يتكون من مخسة عناصرم  يتعلالعنصر 
فرقة علم الدين واالخالق, ويهدف اىل تشكيل ادلعلمُت يف البشر ‌( أ
يؤمنون والتقوى اىل اهلل سبحانو وتعاىل واالخالق الكرؽلة. الذين 
وتشمل شخصية باالخالق الكرؽلة واالداب او االخالق باعتبارىا 
 جتسيدا لتعليم الدين.
رلموعة من ادلوضوعات العلمية والتكنولوجية وهتدف العًتاف ‌( ب
تفكَت الومعاجلة وتقدير العلم والتكنولوجيا فضال على غرس عادة 
 لعلمي الذي ىو حاسم وخالق ومستقل.ك اوالسلو 
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رلموعة من موضوعات ادلواطنة والشخصية, هتدف اىل زيادة الوعى ‌( ت
والبصَتة من ادلتعلمُت حول وضعهم وحقوقهم والتزاماهتم يف حياة 
 مة والدولة وحتسُت نوعيتو كاالنسان.ااجمتمع واأل
ادلوضوعات اجلمالية, وهتدف اىل تعزيز حساسية,  رلموعة من‌( ث
 القدرة على التعبَت والقدرة على تقدير اجلمال واالنسجام.و 
نية والرياضة والصحة وهتدف اىل زيادة ارلموعة من ادلواد البد‌( ج
 االمكانات ادلادية وغرس الرياضة والوعي باحلياة الصحية.
 احملتوى احمللي (3
ويهدف احملتوى احمللي اىل تطوير كفاءة ادلصممة خصيصا 
, ةات االقليمية, مبا يف ذلك تفوق االقلميخلصائص ادلدرسة واالمكان
 ع القائمة.كن جتمع ادلواد يف ادلواضواليت ال ؽل
 مكونات التنمية الذاتية (0
عن  الفرصة للطالب لتأثَت ومعرباحملتوى احمللي هتدف دلنح 











 55مناىج الدراسةىيكل 
  KKM JTM الدرس الرقم
    الدرس أ
 JTM 3 75 تربية الدين  8
 JTM 3 75 القرأن حديث‌(أ  
 JTM 3 75 عقيدة أخالق‌(ب  
 JTM 3 75 فقو‌(ج  
 JTM 3 75 التاريخ االسالم‌(د  
 JTM 3 75 الوطنية‌(ه  
 JTM 3 75 الوطنية 3
 JTM 3 75 اللغة االندونيسية 0
 JTM 0 62 اللغة العربية 4
 JTM 4 62 اللغة االصلليزية 5
 JTM 4 62 الرياضيات 6
 JTM 4 62 علم احلياة 7
 JTM 4 75 علم اجلامعة 8
 JTM 3 72 الفن والثقافة 9
 JTM 3  72 الرياضة 82
 JTM 3 65 كومبيوتَت 88
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 JTM   احملتوى احمللي ب
 JTM 3 75 هنضة العلماء‌. أ 
 JTM 3 75 اللغة اجلاوية ‌. ب 
 JTM 3 75 قراءة و كتابة القرأن ‌. ت 
 JTM 45  عدد القيمة
    
    داخل األقاليم
    عمليات التفتيش ادلوقعي
IPNU    
IPPNU    
 
 تعليم اللغة العربية .ب 
نتائج ادلالحظة وادلقابالت مع رئيس  من عرض البيانات اعاله بناء علىو 
سومبانج بانيوماس ان تعلم  األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة 
الذي حدث من ساعة السابع صباحا اىل السابع الثاين مساء وغلب كل يوم الثالثاء 
اىل اخلميس, ليوم االثنُت يبدأ يف الساعة السابع و النصف ادلاضية بسبب حفل 
 العلم, يف حُت يوم اجلمعة اىل الساعة احد عشر, على ان يوم االحد ىو العطلة.
ة معاريف هنض اإلسالميةة العربية الذي ػلدث يف ادلدرسة ادلتوسطة اللغ تعليم
غَتىا, وىي اللغة  اإلسالميةادلدرسة االمتوسطة ب العلماء األوىل سومبانج متساو
 واالمالءقواعد وال االنشاءالعربية فقط. غَت ادلشًتك يف بعض ادلوضوعات مثل: 
 واحملفوظات.والنحو,والصرف,والبالغة 
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تالوة كل صباح اللنسبة النشطة اللغة العربية االخرى فهي دتايز اما با
االستاذة "ترقية" من  الدرس الذي يسًتشد بو معلم اللغة العربية ىي ميس قبل بدأاخل
مع حوايل اىل التاسع  يقوم بو كل الصفوف من الصف السابعبادلكروفون و  االدارة
بكيف يتغَت فظ احلعرفة و دلالك دلساعدة الطالب على مخسة عشر دقيقة. ويتم ذ
 كلمة. الجراء ا
لم فصل الثامن واليت غالبا ما يتم القيام هبا ادلعالباالضافة اىل التعليم يف 
ويات الكاتب لك بدأت بالفعل جلعل وحدة ادلفردات وفقا حملتمفلت ظهره وفوق ذ
 56 لمدروسة. ويتم ىذا النشاط دلساعدة الطالب علي اتقان اللغة األجنبية .ل
 
 مواد تعليم اللغة العربية .ج 
معاريف  اإلسالميةمواد تعليم اللغة العربية ادلستخدمة يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ويل سومبانج ىو مواد يف حزم اللغة العربية نشأت من الوزارات هنضة العلماء اال
دم ىو " درس اللغة العربية" و الكتاب اللغة لدينية. اسم الكتاب العريب ادلستخا
 درجة.العربية ال
 
 تحليل البيانات .د 
من عرض البيانات اعاله استنادا اىل ادلالحظات وادلقابالت مع الطالب 
 معاريف هنضة العلماء اإلسالميةوادلعلمُت من مواد اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ية, ؽلكن ادلكتوبة حتليل مشاكل تعليم اللغة العربية. االويل سومبانج وىي االستاذة ترق
معاريف هنضة العلماء االويل  اإلسالميةاللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  تعليم
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غَتىا,  اإلسالميةسومبانج ىو دتاما مثل تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 57واستخدام حزم اللغة العربية مرتبة يف ادلناىج الدراسية لوزارة الدين.
تعليم اللغة العربية معروف بوجود وفقا لنظرية زلمد مثٌت اليت تنص على ان 
 تالوحدة, اي أن اللغة العربية ىي جامعة موحدة وليس ا النظريةنظريتُت للتعلم وعل
فروع, ان تعليم اللغة العربية يتم يف المنفصلة, ونظرية فروع, ان اللغة تتكون من عدة 
وضوع واحد مبسومبانج  األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة 
 فقط.
معاريف هنضة العلماء  اإلسالميةتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
قان اللغة اللعربية جيدا يسعى الطالب اىل ان يكون قادرين على ات سومبانج األوىل
يف قيام و صحيح, وحفظ وفهم من النصوص العربية يف االنشطة اليومية, وبشكل 
 األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةدرسة ادلتوسطة تعليم اللغة العربية يف ادل
ضعيفة يصبح مشكلة مهيمنة سلتلفة, مثل اتقان اللغة الىت ال تزال  انج وجدتسومب
 ضعيفة يف اتقان ادلواد. ُت من اللغة العربيةدتك تكانجدا,  
لك الن خلفيتهم ادلدرسية ىي خرغلية باالضافة اىل ضعف تقان اللغة, وذ
ة االبتدائية, واليت يف ادلدرسة االبتدائية ال تدرس اللغة العربية اليت جتعل من ادلدرس
شلا غلعل االطفال ال و العربية,  وكتابة حرف بعض الطالب اليستطيعون القراءة
 يستطيعون فهم دروس اللغة العربية.
ويصبح تعليم اللغة العريب مربكا وشلال عندما ال تفهم ادلادة معناىا. اللغة 
معاريف هنضة العلماء  اإلسالميةة اشكالية بشكل عام يف ادلدرسة ادلتوسطة العربي
 سومبانج: األوىل
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 مشاكل اللغوية يف تعليم اللغة العربية. .8
 نظام الصوت‌(.أ 
يف تعليم رسائل سلارج لغات االخرى ؽلكن التفرد اللغة العربية مع 
يف معرفة و اتقان مكان احلروف خارج ىيجيا احلروف, غلب على الطالب 
 امكان ذتعليم اللغة العربية مباشرة حبيث تعليم اللغة العربية ؽلكن أن تأخ
 .اجيد
الرسالة مل يتقن جيدا من قبل  ولكن اتقان سلارج احلروف ىو
كان أهنا الؽلكن  السيطرة على ادلواد مبالطالب حبيث عندما استغرق التعليم 
 ادلقدمة من قبل ادلعلم بشكل جيد.
 كلمة بنية‌(.ب 
مات ىي كتابة اللغة العربية يف قواعد اللغة العربية يف لىيكل الك
ب ان تتقن التقان اللغة العربية. ولكن تعليم االعراب. اللغة العربية جتشكل 
هنضة العلماء األوىل  معاريف اإلسالميةاللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
عراب,ليس ىناك سوى جزء االلتعليم  حتديد كثراال تعليم  يوجدسومبانج ال
صغَت من ادلوضوع الذي ىو يف الدرس العريب الذي يتم استخدامو, حىت ان 
ف معٌت كلمة بشكل صحيح كي  وافهمي نااتقان لغتهم مفقودة والؽلكن ان 
 ك.ووفقا لذل
 ادلفردات‌(.ج 
الؽلكن فصل الكلمات اللغوية وباللغة العربية عن ادلفردات, بسبب 
يلها. ولكن ادلشكلة اليت يواجهها الطالب ىي عدم ادلفردات اليت يتم تشك
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عٌت والغرض ادلاتقان الطالب للمفردات ادلوجودة, حبيث ال يفهم الطالب 
 من ادلواد ًب التوصيل.
 الكتابة‌(.د 
الكتابة العربية سلتلفة عن الكتابات االخرى ىي بداية الكتابة العربية 
ب أن تكون وفقا لقواعد اليت تبدأ من اليمُت وشكل احلروف العربية اليت غل
يكونوا كتابتها  جيدة حىت كتابة اللغة   واولذلك الطالب مل يتمكنالكتابة. 
 الكتابة الالتينية النو مل يعتاد بعد.
معاريف  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة نهجية يف تعليم اللغة العربية يف ادلمشكلة  .3
 سومبانج األوىلهنضة العلماء 
دموا ادلعلم لتقدًن علمُت والطالب الذين استخالطريقة ىي وسائل بُت ادل
مواد التعليم للمواد ؽلكن ان تلقي من قبل الطالب بشكل جيد. االساليب 
ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف تقدًن ادلواد يف التعليم حبيث ؽلكن تلقي ادلواد من 
قبل الطالب بشكل جيد. يصبح تعديل االساليب اليت يستخدمها ادلعلمون يف 
دًن ادلواد اليت ًب اختيارىا وتقدؽلها من قبل ادلعلم امرا بالغ االعلية. وىذا ؽلكن تق
 أن يكون مشكلة الطالب يف امتصاص ادلواد اليت ًب تقدؽلها من قبل ادلعلم.
 األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة تعليم القيام يف 
م طريقة واحدة من تعليم, ويتم باستخداليس  متقطع يف درس واحد سومبانج
ك هبدف ان الطالب اليشعرون ادلشبعة وؽلكن قبول ادلواد اليت ًب تقدؽلها من ذل
قبل ادلعلم, ولكن أقل تعديل الطريقة وادلواد ادلقدمة جتعل الطالب يشعر 
  حبيث الدرس يتححق وفقا ألىداف ادلرجوة.ًنمشبعةعندما والتعليم التقد
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فيما   مهم أمر من يف تعليم اللغة العربية ادلناسبةفان اختيار االساليب 
لك طبيعة أىداف كن تعليم بعوامل كثَتة, مبايف ذيتعلق بفعالية التدريس, وؽل
 ثل زيادة الدافع الذاتية وادلتعلمُت اخلارجيُت.مالتعليم 
معاريف  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة مشاكل الدائرة يف تعليم اللغة العربية يف    .0
 سومبانج األوىلهنضة العلماء 
يف تسليم ادلواد, وىذا  تعليم اللغة العربية مل يستخدم اللغة العربية مباشرة
االسباب اليت الؽلكن أن تعتاد على استخدام العربية يف بيئتهم ى حدا ىو
 اليومية.
يشعرون باحلاجة اىل اتقان اللغة ب الذين يعيشون يف لغتهم و ؽلكن للطال
 حبيث يكون الدافع للتعلم أكرب. ية مباشرةالعرب
اليت ًب القيام هبا, مثل تعريف  عديد من االمورك ودلنع إشكالية ىنا
الطالب لكتابة اللغة العربية, العطاء ادلهام للطالب وحفظ ادلفردات كل صباح 
 ة اللغة العربية أنفسهالدعم ىذا اجلهد استاذو قبل أن تبدأ تعليم اللغة العربية. 
ًن قائمة من ادلفردات ادلناسبة يف رلال ادلوضوع وىناك خطط انشاء وحدات تقد
 اللغةالعربية. التعليم
ل تعليم اللغة العربية من قبل اويتم تنفيذ تقييم اللغة العربية كل اكتم
مكتوبة للطالب بعد كل تسليم  اللغةالعربية, يف شكل مهمية مدرس اجادة
 لتحفيظ قبل بداية ةالشفوي للمفردات الذاتيادلوادالتعليمية ويتم التخصيص 
 الدرس.
فصل العن مشكلة تعليم اللغة العربية يف  ومن نتائج البحث, للباحثة
من  سومبانج األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة الثامن ب
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وسائل تعليمية اليت ال و , واتعلمخرى ىي: اخلوف للطالب قبل ان يبُت امور أ
لغة العربية ي, وخلفية طالب الدراسات العليا التنمية ادلستدمة, واالتقان من التف
 لطالب حتت السيطرة.ل
أما بالنسبة للجهود اليت بذذلا ادلعلمون للحد من مشكلة مثل اعطاء 
تعيد االطفال لكتابة العربية, وغلعل وحدة, وحتفيز و مهمة حفظ ادلفردات, 
معاريف هنضة العلماء  اإلسالميةدرسة ادلتوسطة يف ادل  الطالب على روح التعليم



















 نتيجة البحث .أ 
استجت على نتائج البحث الذي قامت بو الباحثة عن مشكلة تعليم اللغة 
العربية يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية معاريف هنضة العماء االوىل 
 واجلهود مبذولة لتقليل ادلشاكل ادلوصوفة يف فصول الوجو, وىي:سومبانج 
 مشاكل يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن:
 مشاكل اللغوية يف تعليم اللغة العربية. .4
 نظام الصوت‌(.ه 
الرسالة مل يتقن جيدا من قبل الطالب حبيث  سلارج احلروف ىو
ة على ادلواد ادلقدمة من قبل كان أهنا الؽلكن  السيطر مبعندما استغرق التعليم 
 ادلعلم بشكل جيد.
 كلمة بنية‌(.و 
هنضة  معاريف اإلسالميةتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
عراب,ليس االلتعليم  حتديد كثراال تعليم  يوجدالعلماء األوىل سومبانج ال
ىناك سوى جزء صغَت من ادلوضوع الذي ىو يف الدرس العريب الذي يتم 
ف معٌت  كي  وافهمي نااستخدامو, حىت ان اتقان لغتهم مفقودة والؽلكن ان 






الطالب ىي عدم اتقان الطالب للمفردات ادلوجودة, حبيث ال يفهم 
 من ادلواد ًب التوصيل. عٌت والغرضادلالطالب 
 الكتابة‌(.ح 
الكتابة يكونوا كتابتها  جيدة حىت كتابة اللغة   واالطالب مل يتمكن
 الالتينية النو مل يعتاد بعد.
 
معاريف  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة نهجية يف تعليم اللغة العربية يف ادلمشكلة  .5
 سومبانج األوىلهنضة العلماء 
فيما   مهم أمر من اللغة العربية ادلناسبةفان اختيار االساليب يف تعليم 
لك طبيعة أىداف كن تعليم بعوامل كثَتة, مبايف ذيتعلق بفعالية التدريس, وؽل
 ثل زيادة الدافع الذاتية وادلتعلمُت اخلارجيُت.مالتعليم 
 
معاريف  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة مشاكل الدائرة يف تعليم اللغة العربية يف    .6
 سومبانج األوىلهنضة العلماء 
يف تسليم ادلواد, وىذا  تعليم اللغة العربية مل يستخدم اللغة العربية مباشرة
االسباب اليت الؽلكن أن تعتاد على استخدام العربية يف بيئتهم ى حدا ىو
يشعرون باحلاجة اىل اتقان اللغة العربية ب يعيشون يف لغتهم و طال اليومية.
 أكرب.حبيث يكون الدافع للتعلم  مباشرة
ل تعليم اللغة العربية من قبل اويتم تنفيذ تقييم اللغة العربية كل اكتم
مكتوبة للطالب بعد كل تسليم  اللغةالعربية, يف شكل مهمية مدرس اجادة
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 لتحفيظ قبل بداية ةادلوادالتعليمية ويتم التخصيص الشفوي للمفردات الذاتي
 الدرس.
فصل الاللغة العربية يف عن مشكلة تعليم  ومن نتائج البحث, للباحثة
من  سومبانج األوىلمعاريف هنضة العلماء  اإلسالميةادلدرسة ادلتوسطة الثامن ب
وسائل تعليمية اليت ال و , واتعلمخرى ىي: اخلوف للطالب قبل ان يبُت امور أ
لغة العربية تفي, وخلفية طالب الدراسات العليا التنمية ادلستدمة, واالتقان من ال
 سيطرة.لطالب حتت الل
أما بالنسبة للجهود اليت بذذلا ادلعلمون للحد من مشكلة مثل اعطاء 
تعيد االطفال لكتابة العربية, وغلعل وحدة, وحتفيز و مهمة حفظ ادلفردات, 
معاريف هنضة العلماء  اإلسالميةيف ادلدرسة ادلتوسطة   الطالب على روح التعليم
  سومبانج. 8
 
 االقتراحات .ب 
االمور الباحثة استناد اىل نتائج البحث ومن خالل ىذه االطروحة, ينقل 
فصل الثامن السيما اللغة العربية يف ىل اعتبار يف تنفيذ التعليم, والاليت حتتاج ا
بادلدرسة ادلتوسطة االسالمية معاريف هنضة العلماء االوىل سومبانج, من بُت امور 
 أخرى:
 لرئيس ادلدرسة: .8
بنية التحتية لسالسة يف عميلة تعليم اللغة العربية, مثل توفَت مرافق كاملة وال‌(أ 
سلترب اللغة, وغَتىا من الكتب الداعة, والقاموس العريب, لتسهيل الطالب يف 
 تعليم.
 حتسُت الكفاءة ادلهينة للمدرسُت العريب من خالل التدريب.‌(ب 
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 حتسُت الدافع للطالب ونشيط من خالل ىدية أومنحة دراسية, وخلق بيئة‌(ج 
 اللغة العربية.
 
 الساتيذ اللغة العربية: .3
قادرة على الدافع لتعلم الطالب من خالل اعطاء االىتمام والتوجيو, وادلودة, ‌(أ 
لك القامة عالقة متناغمة يم وذوالتكاثر, واالنضباط, واحلكمة يف عملية التعل
 بُت الطالب وادلدرسُت.
 تطبيق االسالب التعليم اليت ؽلكن ان حتسن التحفيز التعلم للطالب. ‌(ب 
باستخدام وسائل االعالم ادلناسبة يف تعلم لتسهيل الطالب يف عملية  ‌(ج 
 التعلم.
 خلق بيئة لغة جيدة. ‌(د 
 للطالب ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية معاريف هنضة العلماء االوىل سومبانج: .0
 سواء يف البيئة ادلدرسية وغَتادلدرسية.واالستفادة  من الوقت التعلم ‌(أ 
 التعرف على نفسك يف انشطة التعليم. ‌(ب 
 على زلمل اجلد يف التعلم وغرس الشعور بادلسئولية يف ان تصبح طالب.‌(ج 
 دائما حريصة والسعي يف التعلم.‌(د 
 لوايل الطالب: .4
 زيادة الوعيب عن اعلية التعليم لالطفال.‌(أ 
 يع وتوجيو االطفال لتعلم باكثر.واعطاء الدعم واالىتمام الكامل, وتشج ‌(ب 
 تقدًن ادلشورة جيدة وامثلة لالطفال يف تعليم خاصة تعليم اللغة العربية. ‌(ج 
 توفَت تسهيالت اليت تدعم الطالب يف التعلم. ‌(د 
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 كلمة االختتام .ج 
احلمدهلل الذي قد اعطانا رمحة وصربا وىداية ونعمة كثَتة. قد دتت ىذه 
جالذلز يف ىذه الفرصة ستقول الباحثة سكرا كثَتا دلن البحث بعون اهلل تعاىل وجل 
قد ساعد الباحثة يف اختتام ىذا البحث. عسى اهلل ان غلزيهم خَتا اجلزاء ويسهل  
 كل امورىم وغلعلهم من الناجحُت يف الدارين.
وال تنسى الباحثة ان تقول كلمة العفو اذا وجدت األخطاء يف كتابة البحث 
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